




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 10) L. 
T
.
 
5S7; 
H
a
y
n
e
s
 v. 
D
o
m
a
n
 
(1
899)，
 2
 ch. 
15.
ト穴:::---R
Q
穿
~-\J，_)\-l
竺
S
m
i
t
h
e
r
e
e
n
v. 
R
e
n
f
r
o
e，
 325 
11
し
A
p
p
.
229. 
(
N
)
 
H
e
r
b
e
n
t
 M
o
r
r
i
s，
 Ltd. 
v. 
S
a
x
e
l
l
b
y
 
(1916J 
1. 
A
.
 
C
.
 
638; 
85 
L. 
J. 
(ch). 
210. 
(
∞
)
 
"
A
s
 t
i
m
e
 of 
restriction 
I
e
n
g
t
h
e
n
s
 o
r
 
t
h
e
 s
p
a
c
e
 
of 
i
 
ts 
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 g
r
o
w
s，
 th
e
 w
e
i
g
h
 t
 of 
t
h
e
 
o
n
u
s
 
o
n
 
t
h
e
 c
o
v
e
n
a
n
t
e
e
 to 
justify 
it 
g
r
o
w
s
 t
o
oヘ
(
A
t
t
w
o
o
d
v. 
L
a
m
o
n
t，
 
(1920J 
3
 K
.
 
B. 
571，
 at 
p. 
539，
 pe
n
 Y
o
u
n
g
-
er，
 L. 
J.) 
(
司
)
M
a
s
o
n
 v. 
P
r
o
v
i
d
e
n
t
 C
l
o
t
h
i
n
g
 a
n
d
 S
u
p
p
l
y
 C
o
.
，
 Lt
d
.
，
 (1913J 
A
.
 
C
.
 
724; 
A
l
l
s
o
p
p
 v. 
W
h
e
a
t
c
r
o
f
t
 
(1
872) 
L. 
R
.
 
15 
E
g
.
 
59; 
E
m
p
i
r
e
 M
e
a
t
 C
o
.
，
 Lt
d
.
 
v. 
P
a
t
n
i
c
c
k，
 (1939J 
2
 All 
E
.
 
R
.
 
85; 
M
a
l
l
a
n
 v. 
M
a
y
 (1
843)，
 11 
M
 &
 W
 653. 
〈
ω
)
~
ミ
浩
田
~
.
;
ç
士
~
ふ
-
1
\
ベ
J，_)
t-'
ti' 
註
匡
倍
~
.
;
ç
士
~
サ
52E当
限
引
~
Q
時
立
役
~
~
(
巨
平
・
1
0
・
11-K.
E
?
川
信
穿
岩
'
r
:
l
{
球
十
i
制
十
干
ミ
a~'
1
1
~
国
主
Jr::rr;)O
~J
け
や
「
吾
E皇
宗
E
'
凶
主
主
制
ó
u.
t
ν
Q
制
定
21」
起
ム
，
-
N
~
吋
心
母
iト
~
~
吾
E三
榊
Q
~
1
長
'
記
<_N:
S
~
ミ
鮮
給
11三
島
Q7時
iz
去にj藷
i記
J
ν
~
{
W
←
~
Q
~
~
さ~.，d)
Q
…
…
J
-¥J，_)' 
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~
~
Q
羽
詰
~
凶
窓
.
;
2
~
自
主
匡
恒
お
よ
-
b
ó
t\JQ
主
主
持
è
?
~
1
2
\-l4
N
~
Q
{
牛
判
緊
2
:
Q
提
ト
「
←
~
~
~
ミ
1111壮
1
1
1
~
1
1
同
巴
制
千
J吋
-
~
蛍
限
線
制
組
制
初
~
リ
-
\
J
会
J52保
守
J，
_
)
也
記
~.，d)
Q
U.，_)
ν
'
車
~
*
芸
E
凶
窓
会
J
~
\-l←
~
S
.
~
~
諒
τ
~
Q
まfiJ
ti'
.J.i~ロ-
<
Q
組
総
Q
但
-
m
会
J黒
羽
12~三
E当
，_).;2~.，d)
Q
 -¥J ti
m;~~
録
v
'
立三
Q
e;!i生~
Q
吾
E呈
ti'
村
会
J去
:
←
~.，d)+i毛ロ<-:jtと
~
~
斗
l区
今
J初~.，d)
Q
-
\
J
~
主
←
~
同
ヨ
n弐
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J
-\J宗五三
，_)\-l
ム
tO
。
((.0) 
M
a
l
l
a
n
 v. 
M
a
y，
 supra. 
(
ト
)
L
a
m
s
o
n
 P
o
e
u
m
a
t
i
c
 T
u
b
e
 C
o
.
 
v. 
Phillips 
(1
904) 
91 
L. 
T
.
 
363. 
(
∞
)
 
E
a
s
t
e
s
 v. 
R
u
s
s，
 (1914) 
1
 ch. 
468; 
W
y
a
t
t
 v. 
K
r
e
g
l
i
n
g
e
r
 a
n
d
 F
e
r
n
a
u，
 (1933J 
1
 K.
 
B. 
793. 
(
u
l
)
 
U
n
d
e
r
w
o
o
d
 (
E
)
 &
 S
o
n，
 Ltd. 
v. 
B
a
r
k
e
r，
 (1
899J 
1
 ch. 
300，
 pe
r
 
Li
n
d
l
e
y
 
L. 
J. 
at 
p. 
305. 
(
包
)
British 
M
o
t
o
r
 T
r
a
d
e
 A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 v. 
Gilbert，
 [1951j 
2
 All 
E. 
R
.
 
641; 
also 
M
o
n
k
l
a
n
d
 
v. 
B
a
r
k
l
e
y
(J
ack) 
i誌
4損
害
三
三
Q
牢
i
H
l
~
←
~
紙
~
~
千ミ干ミ
東
洋
法
，ll4 
7・
一O
O
戸仲門}・〔巴印同〕
N
H
ハ
・
ロ
-
M
印N
U
〔回。印
H
〕
H
〉
口
開
・
同
・
ベ
エ
・
(
日
)
宅
三
=
〈
・
貝
E
巳
古
ぬ
ぬ
円
〉
E
F
E
E
-
∞S
E・
こ
の
判
例
の
評
釈
は
さ
F
・
O
-
F
・品目印|叶・
五
結
局
、
現
ケ
l
ス
に
お
け
る
合
意
内
容
の
有
数
性
の
基
準
に
つ
い
て
は
次
の
諸
点
が
考
慮
さ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。
第
一
に
、
般
要
件
た
る
受
約
者
の
財
産
的
価
値
の
保
護
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
控
訴
院
も
そ
れ
を
認
め
て
お
り
、
営
業
上
の
秘
密
保
護
の
場
合
、
通
常
就
業
制
限
が
許
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
こ
で
は
問
題
は
な
い
。
第
二
の
期
間
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
技
術
改
革
の
急
速
な
る
発
展
か
か
る
場
合
の
長
期
に
一
旦
る
制
限
は
不
当
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
無
意
味
と
な
る
。
現
ケ
ー
ス
の
一
(
1
)
 
年
間
と
い
う
期
間
は
是
認
し
う
る
。
し
か
し
こ
れ
も
区
域
的
制
限
等
と
の
相
関
々
係
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
第
三
の
区
域
を
み
る
近
時
の
情
勢
か
ら
見
れ
ば
、
的
制
限
の
問
題
、
お
よ
び
そ
れ
が
限
定
さ
れ
な
い
場
合
で
も
、
特
定
数
の
競
争
会
社
に
限
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
な
ら
な
い
と
い
う
点
が
、
こ
の
合
意
を
裁
判
所
が
無
款
と
判
断
し
た
主
た
る
理
由
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
も
、
他
の
要
因
と
の
相
関
々
係
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
単
に
区
域
的
制
限
が
な
い
と
い
う
事
実
か
ら
、
直
ち
に
こ
れ
を
広
き
に
失
す
る
と
し
て
無
数
と
い
う
べ
き
で
な
く
、
営
業
の
種
類
・
被
係
者
の
職
種
・
地
位
そ
の
他
と
の
関
連
に
お
い
て
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
就
業
制
限
に
関
す
る
特
約
は
、
二
つ
一
つ
は
現
一
雇
傭
契
約
中
に
数
力
を
有
す
る
制
限
で
あ
り
、
他
は
一
陸
側
関
係
終
了
後
に
放
力
を
有
す
る
制
ハ
3
〉
限
で
あ
る
。
前
者
は
一
般
に
有
数
と
さ
れ
、
後
者
は
営
栄
淡
波
に
関
す
る
場
合
を
除
い
て
裁
判
所
は
そ
の
保
護
に
消
極
的
で
あ
る
。
現
ケ
の
場
合
に
分
っ
て
考
え
ら
れ
る
。
ー
ス
は
後
者
に
属
す
る
か
ら
、
厳
格
な
法
理
が
適
用
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
り
、
更
に
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
加
工
の
特
殊
の
過
程
に
の
み
関
す
る
技
術
が
こ
こ
で
は
問
題
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
結
局
判
旨
の
ご
と
く
、
一
定
数
の
特
定
会
社
に
限
る
の
を
正
当
と
す
る
と
い
う
の
が
妥
当
し
た
見
解
と
い
え
よ
う
。
(
1
〉
日
本
の
判
例
も
、
こ
れ
と
反
対
の
場
合
す
な
わ
ち
、
「
神
戸
市
の
洋
服
屋
の
裁
縫
部
主
任
と
し
て
一
民
わ
れ
た
際
に
締
結
し
た
、
退
職
後
は
岡
市
内
に
お
て
い
一
切
裁
縫
又
は
呉
服
商
を
営
ま
ぬ
と
い
う
契
約
が
期
間
の
制
限
は
な
い
が
区
域
が
限
定
さ
れ
て
い
る
た
め
有
効
」
と
さ
れ
た
例
が
あ
る
。
(
大
控
判
明
治
四
O
年
七
月
七
日
)
。
(
2
)
岡山巳
ω
で
〉
a
出
巳
-
n
0・
〈
・
開
Z
Z
F
H
h
v
・。
c
u
(
5
N
3
u
H
N
o
σ
山口
ω
O
ロ
h
w
h
o
-
〈
-
z
o
〈O
♂
N
n
v
・品目山印
(H
∞ω
∞〉・
(
3
)
∞ω
E
C巳
〈
・
〉
σg-一B
p
mロ
同
)
円
ω-一.
-'-/， 
控
訴
院
の
ピ
ア
ソ
ン
判
事
は
こ
の
判
決
の
中
で
、
こ
の
厳
格
な
法
理
の
現
ケ
l
ス
へ
の
活
用
可
否
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
彼
は
原
告
へ
の
保
護
の
必
要
性
を
積
極
的
に
認
め
な
が
ら
、
こ
の
判
決
の
正
当
性
は
失
わ
れ
な
い
ま
で
も
な
お
遺
憾
な
点
が
あ
る
と
い
う
。
そ
こ
で
彼
が
特
約
無
数
の
判
決
を
与
え
な
が
ら
な
お
自
身
で
「
遺
憾
」
な
い
し
「
不
幸
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
こ
と
を
考
え
よ
う
。
「
:
:
:
こ
こ
に
な
さ
れ
た
合
意
は
『
。
B
0
・
白
色
。
で
あ
り
、
専
門
家
に
よ
っ
て
起
案
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
商
人
間
で
普
意
で
と
り
交
さ
れ
た
『
。
5
0
・
自
色
。
の
契
約
が
、
い
さ
さ
か
も
一
方
的
威
圧
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
必
要
な
る
制
限
的
文
言
の
欠
如
の
理
由
で
認
め
ら
れ
ず
、
コ
モ
ン
・
ロ
l
裁
判
所
か
ら
無
効
と
さ
れ
る
の
は
不
幸
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
よ
う
な
自
由
制
限
の
契
約
を
有
効
に
な
さ
ん
と
す
る
に
は
、
豊
富
な
法
律
的
専
門
知
識
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
」
と
い
う
。
特
約
が
人
の
自
由
制
限
に
関
す
る
場
合
で
あ
る
か
ら
こ
の
意
見
も
理
解
し
う
る
。
し
か
し
、
新
し
い
発
見
や
技
術
改
革
が
頻
々
と
な
さ
れ
る
現
代
の
社
会
に
お
い
て
、
か
か
る
法
知
識
・
法
技
術
が
契
約
締
結
の
場
合
の
根
本
的
要
請
な
り
と
い
い
う
る
か
否
か
は
疑
わ
し
い
。
結
局
こ
れ
は
就
業
制
限
の
特
約
に
関
す
る
諸
問
題
。
せf
~， 
洋
法
学
。
契
約
解
釈
に
当
っ
て
コ
モ
ン
・
ロ
l
裁
判
所
が
ど
の
程
度
ま
で
こ
れ
に
介
入
し
う
る
か
の
問
題
に
帰
着
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
〔
参
考
文
献
〕
通
常
の
英
米
契
約
法
に
関
す
る
教
科
書
・
判
例
集
。
単
行
本
と
し
て
は
、
Z
E
5
0
4〈
m
g
L
〉
L
E
3
H
N
g
可
丘
三
え
吋
円
m
w
L
0
・
M
O
L
・
巴
ミ
・
末
延
「
一
居
侃
に
於
け
る
営
業
制
限
の
特
約
」
法
学
協
会
雑
誌
、
五
一
巻
十
一
号
。
田
中
「
英
米
法
に
お
け
る
取
引
制
限
の
法
理
」
季
刊
法
律
学
三
号
。
砂
田
「
同
2
可
丘
三
え
己
主
σ
の
一
研
究
」
現
代
私
法
の
諸
問
題
下
。
(
法
学
部
講
師
〉
